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MedIa internet merupakan salah satu :;arana untuk memasarkan prociuk 
Jet,gao cara A4u/li ""eve! A1urkctmg (MLM). A4LM mcrupakan pemasaran bertingkat 
valtu rnenjual pmduk baik tx:rupa barang utau Ide mclaJui konsurnen yang telah 
lTIl.:DJadi member atau anggota suatu perusahaan. Salah satu pcrusahaan yang menjuaJ 
produk berupa gagasan mau ide mcialui media internet ini adalah !vf'.M "'Zona 
lkrbagi". Upaya yang di!akukan Alultt Level Alarkl'fmg "Zona Berbagi" atas 
gagasau utau ide, kompensasi yang dlperoleh, biaya yang dlkeluarkan, cara 
pembayaran, saluml) dlstrihusi dan promosi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 
dan keinginan member utau anggotanya sehmgga Imtuk ke masa mend:nang memher 
atau anggotanya akan tetap menglku1i bisnis "Zona Berbagi". 
Menyadari pentingnya mengetahui keputusan untuk tetap mengikuti bisnis 
,',-/ufo J.evel A4arkeil1lg "Zona Bcrbagi" in!, maka perlu dipahami pengaruh dari 
gagasan atau lde, kompensasl yang dtperoleh, biaya yang djkeluarkan, cara 
pembayaran, saluran dl.Stribusi dan promOSI terhadap pengambilan keputusan untuk 
letup mengikuti blsnis lvfultl Level Market ing '"Zona Berbagi'" dl internet, Atas dasar 
lata!' beJakang tersebut, maka perlu dlkaji : !} Apakah faktor-faktor: gagasan lide, 
kmnpensasi yang dipero\eh, biaya yang dikeluarkan, eara pembayaran, saiuran 
dt,tribusi dan promost berpengaruh terhadap pengambil.an keputusan untuk tetap 
m,,:ngikuti bisms Multi Level Murkelmg "Zona Bcrbagi" di internet?, 2) raktor 
manakah yang dominan berpengaruh terhadap pengambilan keputllsan untuk tetap 
mengikuti bisnis Multi Level Markctmg "Zona Berbagi" di internet? 
Hasil pengujian dengan menggunakan Regrcsi Linear Berganda yaitu: 
Nilai R Square (I() sebesar 0,728. Berarti bahwn 72,8~,o kcputusan konsumen 
untuk tdap mcngikuti bis"is Mulfl Level Marketing "Zuna Bcrbagi" di 
internet dipengaruhi olen faktor gagasawide (Xi). faktor kompensasi yang 
dlpcro!eh (Xl), fahoT hmya yang hams dike!uarkan {X,}, faktor cam 
pembayaran (X4). faktor salman distribusi (X~), dan faktm promosi (Xc,)" 
Hipotesls pcrtama., dinyatakan dilerima kebenarat1nya, karena mlai F hltilll,f! 
scbesar 41 }i63 dengan probabiliras lcrjadmya ke:salahan sebcsar 0,000 yang 
mlamya 1ebih ke\.'tl dari tingkat kcsaJahan 0,05 (5%), Dengan demikian 
faktor~fak1or gagasaniidt:, korrpensasl yang Glpero!eh, bitiya yang harus 
dlkeJuarkaD, cara peJl1bayaran, salman distribuSl, dan promosj secara bersama 
mempt:;1garuhl konsumcn dalam pcngamhJlan kcputusan untuk tctap 
mcogd,utl b:s/1l~ r...1LM mcJu!oi :rw:rnel, <iitcrmlU kctA:narannYIl 
" 	 Hip,,!csis kedua dmyatakan ditenma kcbenararwy::., karcna nilai t IUll.lCf faktor 
kompensasi yang diperolen IX:) mempun:,.'ai nilai yang paling besar diantara 
nib! t ""'~ni' \ anabel f'-ebas lainnya sehingga dad mdika!:>i ini dapal disimpulkao 
Faktor kompensasl yang dlpcrok:h berpengaruh dOJnman terhadap keputusan 
untl>.k le~ap mengtkuti bisnis MLM meialui internet 
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